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ВстÀп. Однією з патоенетичних подій за










та прозапальний ефе³ти цьоо реÀляторÀ [4],




пронозÀвати стÀпінь Àш³одження нир³ових














ності АТ1-рецепторів ви³ористовÀвали тест in




з низь³ою сенситивністю АТ1 (іпореа³тивні,
n=21), для я³их ЕС50 знаходилася в межах
(1,30±0,10)м³М.ГрÀпÀпорівнняс³лали10нор-
мореа³тивнихтварин,ЕС50АнІІдляя³ихс³ла-
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дала 0,95±0,05 м³М. ПорÀшення Àродинамі³и


















вим синім для оцін³и вмістÀ сÀльфатованих
лі³озамінолі³анів(сГАГ).Підчасморфометрич-
нооаналізÀпроводилиоблі³питомоообсяÀ
(ПО) та діаметрÀ тÀбÀлярних стрÀ³тÀр, сÀдин,
інфільтратів,ПО³літинтаміж³літинноїречови-
ни.Крімтоо,підраховÀваливідсото³³анальців
з нормальноюбÀдовою, з ва³Àолізацію цитоп-
лазми,зрÀйнованітазозна³амиреенерації.От-
риманіданіоброблялистатистично.
РезÀльтати й обоворення. У іпореа³-
тивнихтваринчерез7дібпісляООСÀВМРвиз-
начено дилатацію ³анальців, переважно зби-





топлазмÀ, в дея³их випад³ах за рахÀно³ цьоо
відбÀвалося пролабÀвання ядра ³літин в сечо-
вийпросвіт.КанальцівіззрÀйнованими³літина-
мибÀлона 14,3% (p<0,05), більшеніж в рÀпі
порівняння. Інтерстицій хара³теризÀвався не-
рівномірним ³ровонаповненням сÀдин, різ³им
зниженнямметахроматичноїреа³ціїміж³літинної
речовини (що свідчить про зменшення вмістÀ
сГАГі,відповідно,³орти³омедÀлярноо³онцен-
траційноо радієнтÀ), набря³ом та перивас³À-
лярноюінфільтрацією,об'ємя³оїбÀвна19,23%
вище,ніжÀнормореа³тивнихтварин.Отримані









ними змінами виявився на 15,57% (p<0,01)
вище, а ³анальців з нормальною бÀдовою та
озна³ами реенерації, відповідно, на 7,25% та
8,32% нижче (p<0,05), ніж À нормореа³тивних
щÀрів.Вінтерстиціїспостеріаласяслаб³айнео-
дноріднареа³ціянасГАГ,об'ємінфільтратівза-




ибелі ³літиншляхом апоптозÀ за Àмов ішемії,













на фоні на³опичення ³олаенових воло³он і
розширенняпросторÀміжстрÀ³тÀрамипротите-
чійно-множильноо апаратÀ. Отримані дані
свідчатьпроÀш³оджÀючийефе³тАнІІнаВМРв
патоенезі розвит³À постобстрÀ³тивної нефро-
патії,щовпізнітерміниреалізÀютьсяÀвиляді
пролонÀвання ло³альних осеред³ів запален-
ня, с³лерозÀвання інтерстицію та збереження
дистрофічних змін в епітеліоцитах ³анальців.
Змінаоб'ємÀтахімічноос³ладÀінтерстицію,з
однообо³À,єрезÀльтатомапоптозÀ,фіброен-
ної трансформації інтерстиційних ³літин до дії
висо³оо рівню АнІІ та тривалої запальної
реа³ції [4], а з іншоо -можерозлядатисяя³
причина порÀшення ³орти³о-медÀлярноо ³он-
центраційноорадієнтÀ,бло³ÀваннятÀбÀло-сÀ-
динних відносин в реалізації транспортних
процесів та дефіцитÀ просталандинів [1],що






лонована запальна реа³ція. Наслід³ом цьоо
єзмінахімічноос³ладÀінтерстиціюВМР,зни-
ження³онцентраційноорадієнтÀ,с³лерозÀван-
ня нир³овоо сосоч³а, пролонÀвання дистро-
фічних процесів в епітелії ³анальців та зміна
тÀбÀло-вас³Àлярних взаємовідносин через
місяцьпісляÀсÀненняООС,щоможепризвести
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³и, порÀшення я³ооможе бÀти преди³тором
розвит³ÀÀс³ладненьцÀ³ровоодіабетÀ(ЦД),зо³-
ремаДН[3].Але,нажаль,всÀчаснійлітератÀрі
немаєчіт³оїсистемиÀявленьщодовзаємозв'яз³ів
міжстаномeNOSтавіроідністю,термінамиішвид-
³істюпроресÀванняломерÀлопатіїзаÀмовЦД.
